













































Аннотация.  В  статье  рассмотрены  различные  варианты  создания  пользователь‐






























аудитории  выступают  дети  дошкольного  возраста,  то  интерфейс,  чаще 
всего, оформляют с использованием цвета, форм, звуков и движений, с ми‐
нимальным  содержанием  текста  или  вообще без  него.  В  данном  случае, 








































1) Для  заполнения  фона  окна  или  элемента  управления  растровым 
изображением используется кисть  ImageBrush,  которая работает  с наибо‐
лее распространенными типами файлов, включая BMP, PNG, GIF и JPEG. Путь 
к  рисунку  определяет  свойство  ImageSource.  Если  рисунок  находится  в 
папке  сборки,  то  достаточно  указать  название  файла  и  его  тип,  т.е. 
ImageSource="DSC06432.jpg". Например, кнопку, фон которой нарисован с 










































































































Для  того  чтобы  воспользоваться  данным  стилем,  необходимо  в  эле‐


















зовательского  элемента  также  необходимо  явно  прописывать  в  стиле. 
Например, ContentPresenter предоставляет возможность для вставки текста 
или любого другого содержимого.  
Использование  Template  позволяет  изменить  не  только  визуальное 
представление  элемента  управления,  но  и  задать  его  поведение  при 



















Следует  отметить,  что  для  исполнения  вышеприведенного  листинга 







Выводы.  Использование  стилей  и  шаблонов  технологии WPF  значи‐








2. Элементы  управления  WPF  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
http://professorweb.ru/my/WPF/UI_WPF/level6/UI_WPF_index.php. — Загл. с экрана. 
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